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Vatteville-la-Rue – La Haie du Maur,
Les Communaux (phase 2)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Miguel Biard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette  opération  intervient  dans  le  cadre  de  l’agrandissement  d’une  carrière  de
granulats  dont  le  projet  couvre  une  surface  de  30 ha.  La  première  intervention
effectuée en 2013 (Aubry, Inrap) devait couvrir 9 ha, mais seuls 7 d’entre eux avaient
fait l’objet de sondages car une zone arborée était non accessible. Un second diagnostic
avait eu lieu en 2015 (M. Biard, Inrap).
2 L’objectif  en 2016 était  de sonder les  2 ha restants,  situés à  l’ouest  de l’emprise.  Ce
diagnostic a permis de confirmer la présence du vaste réseau parcellaire gallo-romain
mis en évidence en 2013. L’absence de mobilier archéologique permettant de confirmer
cette  attribution  chronologique  peut  être  compensée  par  la  composition  des
remplissages des faits  archéologiques,  similaire aux observations effectuées lors des
deux opérations précédentes. Les indices archéologiques semblent orienter l’épicentre
de l’occupation à l’est de l’emprise.
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